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1^ 
DE L A PROYIHCIA DE LEON 
• í ñ o . ¿i9po5r;rK.f> q u a ss í i j i n n ( i j e m p i : i r e : i e l ¿ i t i o 
í*,1 cor.tcTiíhrc. fiüKcie nerinaBeceril haüTa e l ü t í í b o 
¿ d i s ú i a e r o s i é n i t j n t t » . ' 
Le*; Si íorfc i i i r i í i f i c u i ü u r a a d a c e n ^ r v a r l e s BOLB-
?iMae f í o l a c ^ o n ' L í l ; : ; ; vriíiiuadaaimiT.o p u r a si/ ÜUCUH-
•rtiYjjacicin, q u t 'ífibaffi. y ^ r í í l e a r s s cncfu año. 
S o s v i s o n f e o e n h .impríwita de U " D i p u í a d i S n p i - u v i n c m ! , fe i pc-
ac-i;ts Sí ) c s n ' á m c s i s i I r m i o s í r o , S ¡ t e ñ e t a s a l Hemecí-ro y J ó peftetas a l 
u ñ o . pagiidRá y i d ú l i a i t a r I f l a u s a r i p c i ó n . . 
í - ' í ^ t c r o í i ¿ ' uc l r . u s S ó c s n t i m ü s do peuota. 
A Ü Y í S I i T í S N C I A E D I T O R I A L 
L a s dijapoKÍcioues d s l a s A w t u r i d w d e s , e x c e p t o !ay 
q u a Eean a ¡Qfiumeit. d e p a r t e n o p o b r e , s e i n p e r t a -
m c o f i c i a l m e n t e ; a s i m i s m o c u u l q u i e r a n i i n c i o c o n -
u e r n i e n t o n i s u r v i ü i o n a c i o n a l q u e d i m a n a d e l a : : 
fl;Íf¡iii£8¡ l o d e i u t e r ¿ * p a r t i c u l a r previo e) pn^c r i d o -
l i i n t a d o d e 2t> -ÍIÍIJ t imos d a p e s e t a p o r c a d a Jín«i>. d o 
m i í e r < ! t ó o . 
P A R T E W I C I A L 
Presldeneia del Consejo de Ministros 
SS. M M . e¡ Ucy y !a Keina .R«-
güi-'te (Q. D. O.) y Aí ig-asu fieal. 
F ü m i l b C ü u S i i i ú a i i siu ucivedad en 
' su i n i p a r í E D t e saiiul. 
(Gacela ' . M ü i n 21 üe Diciembre) 
S I X X A S 
DON EHíiíOUE CARTALAPICDKA Y Cil£3i>í, 
I N O E S Í S B O . J E F E U H L D I S T R I T O I I I S K f t O 
DE E S T A I T c ^ v u . - c u . ' . . ' 
. Hs-rn ss.bo!: Qiie por DK&[iÍ>¡'nó 
LIIÍG SHÍC. vecino «ió Gderü ioá^ .y i í 
.cava). «..! hft ;¡-,iré«ut»du' e n i c l Go-
bitínjii c i v i l d f . O í t i t |>rovínüiy,-en q l . -
•dió 10 d ' j i itri-y ilc Núviumbre, A las 
/üivüi-y t h r . d i a . i i ^ ! ; i m a n a n á , una i ¡o - -
.Hci.liMiit. !í:¡-i>',r,":> |i;;Í!0!);Jo 31,:pec-.-. 
t i J í - C l l i : ! : : . - ' [i:iri- l i i o h i l i a i d o ' - r í i t i r i í ; ^ , 
otr«» i i a u i i u u 7'r¡uiMÍ;«fo-eñ .!t6e-: 
mirjo '.!ci piiebl'i liu.Víilcii-.teja. Aytíi'i • 
taraievto IÍC i iíün,-ijinfaje'.lliniindd.; 
Lus LiiítrotiOs. .y üijíi.-i : i todiis rut i i - . : 
; biti í'Oí: turiT;,;!. C( rriilD. Hntlrt'lR i! ' . : - ; ' , 
siguayiüíi ¡ii- i.)í '-cítíiiifs 3i.:•poriW-
L ' e u c i f . S >}ii i : , f . r í jn ¿ i<íüi t í i j te : • 
í.Xtj-'m.-.n'! [iür f i i M f o . do .p í r t ida . . 
' : e r ¡ J ; ^ í.íói P'.fi.óu iiiniia'iü íic l;»'('v'\^-'. 
• p;i,jk:ul!'.Ki.í,:'.¡"(:ai'¡)i h j / : i ' í t a i . ' . a : ' 
íip.'os';-. ¡ í K.JÍ00 tticUíis la :'J-.',-
;'•j&m.rfl-S.-iOO riuítrus"!.>'3.', de (isUi':' 
al Ó. 700 mernjs la 4.', :do ésU' i i l 
1 OUU r.ieí.r' K i a •&.'„ "y "da é ' t i r : 
ai SE. y tu nti! '¡s 1/:estaca 800 me-
,tvns. ntH»d'a! (io t^í v.evrudo -ci pen • 
n i ' . ' f r o . 
Y hnb.t-ad» liaehu ««ustnr eacem-
.. terost ia ' . - . i i r j í ; LIIÜIC. r ü ^ ü ü a ' . i ' . i o ! d f j p ó . 
fii'. i : )*rüV;".;>'U> \ ¡ ' ^ "i7i ht\ u d -
•nmidci « d n i i i a d pur-düorijta 
oei tí:: ( .H'i iOi- í i . íMor sai - p t í i - j m - i i o de 
tercero. Lo q u t « o a n u i u M a p »r m w -
fl'o .iei prefrt ' . i i te e d i c t o para (jue *u 
el l é r u i i U ' . ' de tHVíe i . t a día:í, caiituduíí 
dustio tiÍJ fecdii. puodí.n p r e s e n t e r en 
el Gt'bitir';o t: ivii KUIÍ c p u & i ü i o i i P s Ion 
rjue K S coiiFÍdai ' i irc;! c o n derocho ^1 
ludo ó p^ru-d*- í terrout» eolioitado, 
s e g ú n |iiuíi-.:i.t el * t t . S i de la ley 
lia MiDmi! vijruste. 
León l i i i a N i i v i e m b r í d e 18'Ji.— 
E.CantaUpieitrii^ 
Hag-o saber: O«o por D. Alejo P« . 
res do l í b , como Gcreutu de ia S-i-
cUdtid S B Ó D i m s . «Ls Huüor s Leone- | 
sa., veciuo de I . i ' ón , so h a presen- . 
tado.ea el (.iob:i.'i'Lü c iv i l de esU 
pruvincia, e.- e l (lia 10 d e l mes d e 
Noviembre, á U.-i o n c e do la moíia-
n a . luía >:üiic¡í.ud d e rogiiHro pidien 
d p 15 perteceacias para l a mino do 
hulla' Humada X I C'tmplemiilo, sita 
eii tóiMiii'iü dei Ayuuti'.mieuto de 
Keaedo de Valdeíuejar , y liada coa 
laa iniuns «Co '6u»y «Lnfi Tres Pa-
rieates ' . H,<ce !a des i i i 'uac iOD da las 
citadas 15 perteusiicius eu la furnia -
siguiente:.,,; ' " _ 
S i ; tomara uuin'j púaú> do partida ' 
la qeUca 7.* di) la .niiaa «Los Tres 
; : I J ¡ ¡ r ¡ eQtes ( ; :de í . ; de ói se 'mediráu ' a í .; 
. E..C0O metros coio'eaüdo la^ l . ' ^s to-
c;;,'do és ta Ü00 metros al ¡Sí? la 2:*, ' 
- de ¿s ta .aOO met.res áLO. la':3iV d « . 
; ésta. 100 uíe t rós al N . lo. 4.*, de.cstii 
300 metfoVi al O. tif o.!*,,di¿ ésta -ÍIÓIÍ 
'•300 [oetros al 3. eo. liegiarii a l . p i i ; i t o - , -
'departida, ' i -™: .. .^ 
j .rjf-^btóiiairh^Up'ooástó.r .es^iia-- ; ' - : 
' terí^sado que-tioup i:e.ali^:irlu el d e p ó - ' 
isito prevenido por I».'.ley, «V lis a.-l- ';• 
;iriit.iílo.dicha...íitjJiíiitud . por decreto. 
.dé l Sr. (J i íbernador^sia perjiiidió de 
te.rcel'o.. Lo .(jilo, se tti.naoia por rao-
'd'io do!, p r e r t e n t e edie-íu p\ir}i q u e - en -
-.eí téiininii de:soseatá;di, ,s , coiitadüá 
"dtífide su,ítíclia,''paüiiá"ii preaerjiarien', 
'.ol^tíobiei d o c iv i l súa 'oposiciones íus 
.;.qi!» s e cóiisidi-Váreii con •dareélío al 
ludo ó -,pai-t.is de| fceireiio «olicitadii, . 
. se^úi i , previene :el a:-i:;; ¿ 4 de' ia ley 
de Minería vigeute . v , ' '.'; 
León '12 de N . A ' i e e j b t e de 1 !*00.— 
<j'<i>i¿aiíi/nedru. '." 
" # » • 
Hágo-sabsi-': Q n/ ¡« r D José Oto-... 
io Ceadóii , ..vecino do . M.-ircéu^eii 
rpprcsci¡biC!Ó:i' do - b ' -Pod r . Soler 
:Eabe!!, vectao do'Barcpteu.i. i - ' . ; , Ua. 
prcsontadii e i r - e l Gobierno c iv i l dé 
o í U provincia, e ; ü l día i'2 del inéf? 
(ie Noviembre, á las' nueve dü la 
n.afíaria, uea s i l i c i t i i d d e registro 
p¡dieiid-.200porti ';i:e!iciaspara la m i -
na de hierro y oiré* llamada Salen-
tilias,: sita en té rmino dol pueblo de 
Páramo de! Sd, Ayuntamiento do 
. IViramo del S i i , . p : ' i \ ' . j e líarnndo Po-
na Urazada, y l ind i ai N . con ca-
¡ miuu de Si.üeritcs, al S. el rio du 
í Vega de Oauipoi, y al E. y O. con 
monte t ioniunal , linee la desigoa-
: ció i de las cií.adus'.JOÜ perteoeacics 
: en ¡a forma tdgaiente: 
Se tendrá par punto de partida el 
centro de la puerta da entruda do 
un m o l i i r, harinero, único existeuto 
en dicho pareje de í*eñM Brazad-.., á 
unus .veinte pasos de la confliivncia 
ó n n i ó i i dé los líoa ó a r r o y o s da S a -
lientes y Siilontinos, ,y desiie dicho 
punto se ;ae-.i¡r.'iii a ! NE. 8Ü0'metros 
i'.oloeai'do la 1 . ' e s t a e a , de e - t a al 
NO. 1.700 metros l a • i . ' , de é á i . a al 
SO. 1.000 metros ¡a 8.*. de ésta al 
'SB. S.ÜW» metros la 4. ' , . do és ta a l 
NE.. 1.000 motrui l j o . * , y do éi . .a «I 
NO. 300 metros para llegar á la l . ' 
e s t í o » y cerrar.el perimetro de las 
S00 pe r t eñeuc ias solicitadas. 
:v Y liabieudó-hecho constar este ¡ Q -
tere^ado 'que, tiouo realizado el depó -. 
sít-o prévetiido.'por l i i l e y , ' s e ha ad -
mí ta lo .díe.ha 'solicitud .por decreto 
dol Sr. Goberua-lor, ?íú' perjuicio de 
tercero. L rq i io s'e ariudciá por mdr 
d^i del •pvcíieot.o, edicto, para qíio. en 
él: tprmino.de s o í ' o . i t a . d i a R , contados 
ideadé.^u f e c h a , puedaú 'prsseutar . 'oü 
.el-Gob'nfroo c i v i l sus oposiciones ios 
i¡ue se c ú n - d d a n í r e o eOw- , dereeho al 
todíi ó jiarte .del. terreno-solicitad . i , ' 
según. 'previene el L a r t . 24 do. iá ley-
ue ta i j e r i i n v i i i - e n t e . ' • - •-• 
,-Leóa 13 do'N.iviDm.bro.d* ISiOO.— 
4'. C'unttikpiedra. ' '. . _ '; 
. Hagij saber: Que .ngr"D'. Marcos. 
Tascón' A ' l y a r e z - y otros, 'V.éciaó- do. -
Orzonaga y .M¡it:ill ' ' ,na, so ha pre-
eentiido cu e l tiiibiorao c iv i l de e s t a 
provincia, e n i d . d í a "-'12. del mes v i o - ' 
Noviembre, ¡idas o n c e "y media de 
la m a n na, uun eolicitud de regis- -, 
tro pidiendo''i 'i pertpiieácias para la 
mina de c o b t e l l a m a d a Afina Siem- ; 
•precíva, sita e./ tárniii .o d t í l , pueblo, 
( i e Fpilodó, Ayiinr.aiuieutó lie P.iU.' 
de Gordóii . p a r a j e llamado1 Alcedo. 
Kacu lu d e s i ^ a a . e i ó u Úü i a s citadas' .-• 
1"! p e : t e i H i ü C i a s " en l a forma. Si-
guiente: ' '. ' ' " • 
Se t o m a r a como punto de partida . 
una ef t a c a c l a v a d a en u¡,a calicata; 
d e s d e este punto so medirán 300 
m e t r o s en dirección E. y se fijará 
l a 1." estaca, d e s d o és ta so mndinia 
400 metros e n dirección N fijni,du • 
la 1S estaca, riesne ésta s« medirán 1 
300 metros en dirección O. fijnndo | 
la 3. ' e s t a c a , y desde é^-ta so medi- ) 
riin al S. -100 metros hasta el p t i L t o \ 
de partida, quedando asi cerrado el 
perimetro de las 12 pertenencias i 
solicitadas. -• I 
1 hiiaioudo hecho constar este ! • - j 
terciado que tiene realizado el d« - ! 
pósito provenido por lo ley, so ha 
admitido dicha solicitud por decrete 
de! S r . Gobernador; sin perjuicio de 
¡ereero. í.o que ?-:e aeunoia por . ' H e -
dió del presente edicto para que e r ¡ . 
ol lórir.iuo de í j e í e i . t a d ías , cootados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c iv i l fus ( ipísiciones los 
que se consider;.irci; c o n derenho a l 
todo 6.parte del terreno solicitado, 
según proviene c ! art . 24 do la ley 
de Miiieiía vi-jentíi . 
León 22 de Noviembre de .1900.i— 
P. O.. A. de la Rasa. 
Hi-.gosaber: Que por ' D . Santiago 
Fcreández . ds la Vega, fvecitio! de 
ndbsol.se ,h'a presentado.en él ' Gbf- . 
bienio c iv i l do esta provincia, en el 
día 12 del nies da Noviembre, a las . 
ílocc de la maiiana, una solicitud 
dé.reg¡strp:pidicndo ló p - r l e ñ c n c i a s ' . 
pera la mina do hierro y otros'llftn/a:.. . 
da. L a Ahgr{a\ :s\i\\- eii t é rmino dél 
^pueblo de- 'B3í! ipde, :Ayu¿t . iá i iento 
Beca de H u é r g a n o , paraje llauiado " 
cMonte de i:Vs Agriesv^ y'hnda á to-
dos, vientos coi; terreno •'O.'iv'i ' i- Ha-
ce la d.esignación de l.-.s "ciíaiias 15 ', 
pertenencias en: ia forma siguiftnto: V 
Í Se te'ridra por.,pülita de''"pai'tida- el ' ' 
diejio pñíaje de .'las .«Á'gi:i:is< .. pVi'té..' 
• ari'iba aíeijde.cxií'I.e'uúa ca Í;I pe.rá, ó ' 
'sea' llanura, pegaí ido con la s p e ñ á . , 
sdel Fra i le»; en dicha .Pefif,» hiiy u » : 
socavón ó 'pezo a ñ t i g u e , desde é í t a ' 
se medi rán "al N : 10(1 metros coló , 
cando ia 1.••estaca, (io é ^ i a n l fi. 
100 metro» ' la 2.". de ési i d S. .200 
metros la 3.',- do ésta al O. .-«O,me-:" 
tros ia 4.", de ésta si N . 300 metros'-
la 5.', y do és ta A la I . ' e s t a R B ios 
restantes para cerrar el penmetro 
de las Iñ pertenencias solicitadas. -
Y lubiendo hecho coi'..~T.;.t' est-e i a -
teresado que tiene reali^'-nlo oí de- :: 
pósito prevenido por lü ley, se ha 
admitido.dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin pe.-jaicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio dol presente edicto pars que e» 
el t é rmino de sesenta días , contados 
desde su fecha, puedan presentar 
en el GobierBO c iv i l sus opnsicioHes 
los que se considere» con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 24 do la ley 
de Miceria vigente. 
León 13 de Noviembre de 1900.— 
I . C-ntaUpieiIr*. -
CÜERPO N A C I O N A L D E I N G E N I E R O S D E MINAS D I S T R I T O D E L E Ó N 
Habieudo trauscurrioo el pl^zcseflaMo en el art. 56 del reglamento para la ejecución do la lev do Minas, siu j u n i o s regiptmdores <!(> l.is que se 
citan á continuación hayan presentado el papel de reintegro eorrespondieote, se hace saber que el Sr. Gobernador civil ha acordado con fecíia de hoy 
caticelar los expedientes de d¡ch;*s minaa, declarando francos v regutrables loa terrenos dern irca-loa. 
M ñ 1 -
l i l ' 











Asa a ció o 
E l Gran Poulón 
Incógnita 
Bernál y Cemos 











José . . 
Maria 
Josefa 
3. * Integra 
4. * lutegra. . 
5. * Integra 
Hierro 
Hierro 2 : " . . . . . 




- E í t m . . . . . . 
La l'icota 
Esperanza 
h i e n a . . . . . . . . . . . . . . . 
D u , » . . 
Po t v i 
La C u e v a . . . . . 
Amistad . . . . . . . i . . . 
S i x t ü . . . . . . . . . . . . . ; 
.Car.oíiua 





D e l Ü u a . . . . . 
C o n c h a . . . . . . . . . . . 




































































Cinabrio . . . 
Antimonio. 














Hierro.. . . . 
I d e m . . . . . . 








Idem.- . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . 
Cobre; . . . . 
Idem . i ' . . : . 
H i e r r o . . . . . ' 
I l t m 
AÜSIIUOII.'O . 
H i e r r o . . . . . 
Ide r 
I d e m . . . . . : 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . ; 
Z'iic^.. . : 
Llem 
H e n o . - . . . . 
Para;» 




Monte de la Traviesa 





Alto de Montóte 
E l Poulóo 
Corón 
( allejóri de Fermín 
Peñas de M u ñ e . . . . . . . . . 
Las Fragas 
Matacorrul 
Collado del Fundedal 
Cerro Corunillo 
Portillo de Galli-gos 
Marmiguel 





Arroyo del Valle 
Canuegaznn 
PeSa de las Hnrtas 
Boledo 
Prado de la Salguera. 
Iglesia de Colle 
lerreno común 
Ermita de Santiago. 
Las C a b r e r a s . . . . . . . . . . . . 
Penedo Longo..' . . 
Canto Pelao..':*... . . . . . . . 
tota de los Tres Lugares- -
Pico del Soto Granue: - - -
M i r a u d e i a . 
Valdejago. . . . . - . . . . : 
P o z i C o K . " . ' : . . . . . . : : . i . . 
Los to l l o s . . . . i ..¿ . i . . . 
Sierra de la C u e v a . . ; . ' . 
Costadiña . . . . . . . : . . 
Las torvas . : ; . . - . : ••. 
Los Prados. . . . . . : : : . 
La Reguera.-. 
La Purea. . . . . . . . . . 
Las t e r r e n s . . . . . . . : . 
Cueva del C i a t o . : : . . . . . . . 
M u n t « ] o r i > o . . . . . . . . : . 
bntraurbos Calares. . . . ' .: . .' 
Cerro Calar de los Cubrone 
La Pena. . . ; . . : . . . . . . . . : 
Caboalles de Arriba 














San Miguel Dueña? 
Item 
La Matea . . . . . . 
Las M é d u l a s . . . , 





Y u g u e r o s . . . . . . . 





C o l l e . . . . . . . . 
Idem . . . . . 
Vczmediuoo. 
Aleje... " . " . ; ¿ ; . , . . . . . 
C e l a . . . . . . . .-. 
Bonar.. . 
Idem 
1< r i e r a . . . . . . . . .*. 
Prado de la Somoza 
'iero 
babero.: . . . . . . . . . 
V a l d e h u e s a . . . . . . . 
Cé 'recodó" . . . . . . . . . . 
Veg'imiiio.'.. . 
S a h é l i c c s . . ; ; , ¿ . ; . . ; 
Sosas. . 7r.vVv-VV'. 
Air di 
P o s a d a s . . . . . . . . . . 
V e g a p u j i n : . . . . : . . 
S o r n i i o s . . . . . . . ; 
Adrados. 
V a l v e n o . . . . . . 




Soto y Amio 
Trabadelo 
Vega de Valcaree 
Idem 
San Estebm de Valduezi 













Lago de C a r u c e d o . . . . . 
Salamón 





V i l i a y a n d r e . . . . . . . . . . . 
Lucillo 





Idem . . . . . , 
Vid yandre . . . . 
Har.'iieca 
Bou ir 
Idem ' . . -. 
Sobrado 
Paradaseca 
Boca de Huergauo 
Cistierua.' . . . 
V e j ^ a m i a u . - . . . . . . ' . . . : .-
ti m r 
V f g a i i i i a u . . . . 
Cistiérua.'. . : . . ' i . . 
V«ganeii¡ís . . 
Boüar . . . . . . . . . 
Murías de P . » r e d e s . . . . . 
Idem.-.-
I R bl 
Bodar 




D. Emilio RoRianí 
• Felipe Peredo 
» loté Antonio Vecino 
Idem 
D. Esteban Pueyo 
» Andrés de Allende 
» José Antot io Vecino 
» Esteban l'ueyo 
t Dai.iel González 
• Fraucisco Deinoz 
» Marcelino Bdbucna 
» ilanui'l Rius Llopis 
» Elviro C'eiui's 
Idem 
Idem 
I). Bareón Hurtado 
Idem 
D. Esteban Guerra 
» Jiiad Povtda 
• Nemesio ce la Torre 
• . Daniel GonzAlez 
» 'Francisco Deloaz 
Idem 
ü . Casimiro Z-iputa 
» Manuel dei Valia 
» José lloyi. . 
» Juan Goozillez 
» Jote Rodríguez 
• Casimiro Zapata 
Idem 
Idem 
U. Andrés de Allende 
Idem 
laam • • - • • 
Idem • • .- -
O. José Antcmo Vecino 
» Ansteo Kodiiguez 
Idem. . - : .•• ... • 
D. Cusimno'Zapata • 
> Máximo Lago •'-;: ^ 
» Benito (.jouzalez1.". - -
» Isioro Rfyero • -
Socienad Hülíeni E?pañola 
Idem . .'••.".'• 
Ui'.MarceliDO Baibné'ní 
• •Frauc seo.Uomiguez 
» 'J<.'se Araoa. -
'»' Átitomo'Arias ' " . y , 
• José Arana . 
Id.im • 
D. José A s u m e n d i . • • ' ',. 
> Marcelioo llaibdena .: 
» Francisco Pérez.: ':. . 
» l'elix (jiHierroz • 
» Vicente Casi.t.nón 
León 15 do bicieuibre de 180').—rEi Ingeniero Jefe, E . Cantalapieara. 
OFICINAS U13 H A O I K S D A ' . ' 
DF.LKGACIÓN DE HACIENDA 
• DE LA PROV1NCU DE LEON 
Circular 
La Dirección genera) de la Deuda 
con fecha l ó d e l actual me comuni-
ca lo siguiente: 
«Dispuesto por Real orden, fecha 
21 ue Noviembre uUiiou, 400 para 
facilitar la conversión de residuos 
de la Daudu perpetua al 4 por 100 
interior procedentes de las Deudas 
Coloniales y Ainortizable al 4 por 
100 en carpetas provisionales de la 
misma clase de renta, se autorice la 
presentación de aquéllos en las de-
pendencias del ramo en provincias 
v e n el extranjero, sirvase V. S. 
• p o n e r que, i partir de la fecha en 
qun se recb i en esa Delegación la 
presente.circular, se adiniian por la 
misma al indicado fin los referidos 
resiouos. observándose o-ira la eje-
cución de este.servicio las reglas si-
guientes: ^ 
1. " La presentación do. residuos 
para su conversión en carpetas pro-
visionales se verificara en esa Dele-
gac ión con uua factura igual a la 
adjunta, para lo cual podra V. S. 
reclamar a este Centro Jos ejempla-
res que cuueiuere ueueaanus. 
2. Para el recibo y tramitación 
de las facturas que se presenten en 
esa Delegación, se i.brirá por la mis-
ma un libro ó cuaderno, debidamen-
te ante rizado, donde se aneten aqué 
Has por numeración correlativa. 
Este libro contendrá el encasilla-
do siguiente: número de orden de 
las facturas; nombre de los presen-
tadores; número de residuos é im-
porte <ie estos en pesetas: fecha de. 
la remesa li esta Dirección, y techa' 
en qutí:s:¡n devueltas,con las carpe-
tas provisionales emitidas en eijui-
valencia délos residuos 'presentados... 
3. " Eii el acto:de la presenta 
ción, después dé taladrar ante el 
preseatndor ios residuos couiproti-
ilidos en cada tactura v uo dar in-
greso á la misma con el numero de 
orden que lo corresponda, sé eutre^ 
gara al iutereeailo 01 corrifpponámH' 
te resguardo, que sera canjeado por 
las carpetas provisionales que se 
emitan cuando las remese esta Di-
rección general. 
4. *. Los residuos, eo unión de la 
doble factura con que deberán ha 
ber sido presentados, se remitirán á 
este Centro directivo acompaüados 
de una relación en que se exprese 
la numeración de dichas facturas, 
nombre del presentador, número de 
residuos y sn total importe en pe-
setas. '" : 
n." Vtiribcaría i;* aplicación de 
los valores.emitúioé en equivalencia 
do los'presentiúlos, la Tesurería .de 
esta bircfccióu general los remitirá 
a la ue esa provincia un unión de 
uno de los ilos. ej'jmohi'ñíí deque 
consta coda factura para su ingreso 
e n caja -v subsigniouto entrega al 
interusado, que ttrmará «1 reciii de 
los valore* emitidos en el ejemplar 
con que ios mismos so remitan, J . 
que entregara al propio tiempo el 
resguardo correspondieuto a los re-
siduos presentados ú la conversión.» 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de ios interesados. 
León 24 de Diciembre de 1900.— 
E l Delegado do Hacienda, Enrique 
G . de la Vega. 
I N T E R V E N C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A _ D E LEÓN N E G O C I A D O D E L A D E U D A 
X E L A C 1 Ó N de las cantidades Uqvidaáiis por intereses de inscripciones nmhialhas a l i por !00, ccrrespovdientes a l vencimiento de l . 'de Abri l de 1900, cu-
yas inscripciones fueron presentadas por los apoderados jue i continvución se exjrresan: (I) 
NOJIBBE DEL PRESENTADOR 
CORPORACIÓN 
á que corresponden las inscripciones 
CONCEPTO Námwo de ínscríp-
eionea 
D. Mauricio Fraile. 
Di Julián Sarcia Clemente. 
Ayuntamiento de Ccbroncsdol Rio, purgan Mar 
tin rio T i T r i s s 
(Idem do Fre^ne'io, P'>r Fiuollcd'j 
ildem de La Ercinn, por Siibrep'. ñ i 
: Idem da Vnlderrey, por Cantrillo de los Polvazares 
j Idem de Lo Rublo 
Ildem de ('¡tramo del Sil 
tldem de LlumeK, por Qnuit'jinlb 
•Idem de Castriüo de Cabrera, por Sancedo.. 
Idem de Trabudolo, porSotelo 
• Idem de Valrierrey, por Matanza 
Idem de id , por Bustos 
Idem de Cubiilas de los O'eros 
Idem de Cabrillaues, por Turre de Babia . . . . 
Idem de Vatderrey, por Custnllo , 
Cofradía de San Antonio de Paduo 
Escuela de Solle, Ayuntamiento de Lillo 
Huspit»! de Manjarin 
Idem del Ayuutamieotode Kabanaldel Caraiau. 
Idem del id. de Beunvides 
80 por 100 de propios... 



















«0 por 100 de propios. 
Idem. 
O. Federico Nieto. 
Ayuntamieoto de V.llaqueiida 
Idem de Gallegmllos, por Arenillas 
Idem de Villaquilambre Idem 
Idem ile Mnruüa Idem 
Idem de santa Cristina de Volmadrigal, por M i -
tallana I d e m . . . 
Idem de id Idem 
Idem de dan Millán de loa Caballeros I iem 
Idem de Sabelices del hio, por Bastillo de C e a . . . Idem 
Idem de id. del id Idem 
Idem de lüagre, por Valdomonlla Mera 
Idem deiu , por Alvjres Idem 
Idem de id . . [uem 
Idem de Villazanzo, por V a l d e n c u p a . . . . . . . . . . . . Idem. 
Idem de id., por Carbagal de Valder.iduey Idem ¡ . . . . . . . . 
Idem de id. Idem 
I iem de Zotes del Paramo, por V i l l a e s t n g o . . . . . . H o r a . . . . . . . ; . . 
[doni de (julleguillos de Campos I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Joara, pot.V'dlalraáu.. I d e m , . . . 
Idem de id., por Vdlalebrin. Mein. 
Idem de-id., p i r Sotillo.; . . . I d e m . . . — . . . 
Idem de id. , por Litusequillo... M e m . . . . . . . . ; . . . . 
IrteiB de Pozuelo del Páramo, por Saludes. M e m . . . . . . . . . 
Idem de C a n t r o f u e r t e . . . . . . . . . . . . . Itiem. 
Idem-.de Pozuelo del Paramo, por A l t o b u r . r . . . . . . H e i u . . . . . . . . . . . ¡ 
Idem de id. del i d . v . i v . ; . ' Idem.'. 
Idem de Los Barrios do Luna, por Hallo y Los Ba 
mos ; . . . . . . . . . . . . . . . I d o m . . . . . . . . . . ¿ . . 
Idem de id., por-Hallo l a e m . . . . . . . . 
Idem de id , por i d . . . . . . . . . . Idem 
Mem de Joanlla de las Matas.. ; • . ' . . . . . . . . . . . . . ... I ü « m . . . . . . . . . . . : • . 
Idem de 'Palacios del S i l . [ i i e m . . . . . . . . . 
Idem de Renedo, por La Unta de Mouteagiido . . . I d e m . ; . . . . . . . . . . . 
Idem de Vuldepie'ago, por 'Aviados Idem 
ídeoi dó.CabrilloüeK, por tas M u r í a s . . . . . . r . . . . . Idem. . . . ' . ' . ; . ' . . . - . . 
Ideiu liopeiuelos del PáraióOi por Valcobado ; I d e m . . - . . . . . . . . . . . . 
Idem de id., pov M.seay Idem. 
Idem de id. del m Mem 
Idem de VillaÜt'inor de la Vega.'.';; .'.' Mem. 
Idem de Villhzala, p\>r Suata Marinica. IUMU. 
Idem oe id Ideoi . . . -
Idem dü: V»)verde E n r i q u e . ' . . . . . . . , . . . . . . . . . . . M e m . - . . . . . . . . . . . . 
Idem rtí. Santkv.Co'.omb-A \le Cutuoiío. porttaHego^loem -. 
Idem «o Corrillos de los O t e r o s . ' . . [ M e m . 
Idem de Matanza de los Oteros Ildem. i . ; 
(Hospital de Bastillo de Cea. iBeneflcencia Kscuela de V'illademor de la Vega . Instrucción pública Idem de Matanza do loa Oteros. Ildem : 
Ayuntamiento de Villabraz 
Idem de Santiago Millas, por P iedra lva . . . . 
[Itlem de t'arracedelo 
¡Idem de Santa Marina del fiey Idem. 
Idem do Mansilla Mayor Idem. 
Ildem i'e Carrocera, por Bonllera. Idem. 
'Idem de Santiago Millas, por Somoza Idem. 
Idem de Villasabariego, por Eslouza Idem. 
(dem de GraJefes. , Idem. 
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4.457 93 
1.501 Ó J 
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(1) Víase al BOLRÍM adm. 1SB, cormpondientc al día 56 del actual. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PBOVINOIA DE LEÓN 
Circular 
Sieurío muchos Jos Ayuntsmieo-
tosquo D Í ' hau ri;raii-ido á osta Ofi-
cina dontni (IB I " » filazos E C Í l a l a d u s 
por la roisEii iaf repartimientos de 
la coatnluiciou torntonnl que les 
fueron devueltos por babeir hecho 
eu los mismue iilt.'ia<;io:í'dS ludobi-
das cu la riqueza rustica y pecua-
ria, e incluidas oías alteraomnes de 
las conipreudidus on lo» apéndices 
que Menea aproba ¡cí-.y bastaute» If.s 
GorporacioiiCK qu^ auu uo han pre-
sentado 1Ü6 repartos á pesar de las 
excitaciones do esta Adtmuistra-
c ióo , mulUs dn 100 pesetas y con-
miiincioiifs .lo -¿Od. e e p a n s e publi-
có oo circular inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL cor ' cspoür i ien te al día 7 del 
actual, el Sr 'Delegado, cou esta fo-
cha, so ha - eeivido ¡¡cordal' lo s i -
guieate: 
1. * Ueolanir ¡licurgos en la mu l -
ta de 100 peseta» a las Juntas peri -
cíales y Coruora í ioaos mumeipaies 
qoe uo han liiivuclto los repartos de-
. bidarueoto f - t r a i a d o H eu los plazos 
seSaiados por e*th Oiioina, .y con-
miüailtjs cuii iitra nmlta de '¿OO pe-
setas si iiütiw de! día 30 del co-
rriendo no d e \ tielven dichos repar-
tos eii l a fuvmü meiickiaadn, 
2. ° ,-Impoiu-r la citada m u l t a d o 
200 pcf otas li lus referirlas entidades 
• por no haber- remitido los reparti-
inientos hur-v.) la focha, debiendo 
presenter. ei. esia'.oficina, en t é r m i -
no de ijieii-diaK.jel ' . 'papel córrespon-
i l ie i i ioá dicha ' m i l i t a , y si no l o v o -
r i b i a u asi. o: comei.dar la exacción 
de ella á los:.-Juzgados de - primera 
' . iottanciá respectivas; decía r indo-
las b í í n i á s re^'ponssblesji! pago da 
•la carjtidf.íl á .que l'üficieoda e l . p r i ' 
Baier'triiiicníf» i'di' la citada c'óntri-
.' tiücióü s¡ ¡::'jtes;del:;refs'ridd día 30 
¿..no O!J-.'ÍI!Í-J:I 'isla AduniaiatraciÓQ 
" losj.!iK:it ' '" 'Ou;- 'dV'y. r«:-}nirt"fi. do.bfdir? 
r.meoi^:forri¿'lo;;,.-¡)ai;a,qno merezcaü 
:Ta'a(Vrol7;H:íü'¡K:. * ' • r ;:' 
"T^Leó-i «I jio Diciombw.dfi 1P0O.— 
E i j i t O..' teruandu 
'Ue:.'-.!:-.. - • - ' i " - : - . ' . . % . 
edad, seis cuartas y media de alza-
da, pelo castafia, herrada de las ma-
nos, con uu pequefio balto sobre el 
corvejón deiecho. 
Se lateresa de quien la hubiere 
recogido dé HVÍSO ÍI esta Alca ldh , 
para á su vez part ic ipárselo A su 
d u e ñ o y que p./se ¡i recocerla. 
PuLferiada U de Diciembre de 
1900.—Veremuudo Nieto. 
A V U N T A I U K N T O S - . ; ; ; . ':-,y 
AicaÜiacmisCitucwnal de 
•' / « ICniiia •'.'.;•.,'•''-
F'.'i ü i : i ' . M : ¡ . , : . : ¡ i í i Í O r . t O (le la 
; c o i i t r i l i U t n ó i i l l ^ n i i o n Í L l do la riqueza 
'•rústic,-. y iH-cúi>fii-. ' ¡<¡i:a liiO! de este 
ÁÉy i i i , í ."Í!!- , i i , r . . i pur ¡a Junta pericial 
, do! l i i i j - u n ' , i ^ * ' ! ) u l i . - l da ina'nifieeto al 
públii-o ¡a.'r { e r u i i i i o do e c h o dias oiv 
la.hVcit Uií.-t i l o i-pW/sy nii tumieñtoi 
DuradK1 ha-CUÍÍIÍ S :iív.drári los con-: 
, triliuyci'i.i ' . 'niM.v! iati rcclaaiaciones 
que ci'o'iui c(;?'venirles, .¡iiies-pasado • 
,dicho j i j ázu i.o s o r á t r a t c ñ d i d a B ; ta. 
: adyiiu-ie: q u e cuiíiidiyudo- ói-dcuef? 
-*Ui/c.r¡or.;R.i¡8 Va A d i d i i j i s t n - C i ó n de 
: Hacia- "oa, C-KU fiiriuailo: ido a l téra-
rcióü ¡-ii-Mr-íi i n d i v i d u a l , t.iiií.o o n la 
riqueza rúst ica c o m o e i i la pocuaria, 
i*. exccíK-ióa de «;:ÍÍ I i t i T a e i o n e s que 
c o í i s t a i i c i ; oí apéodice formado pol-
la respectiva Ju i i lu . 
•La 'Urc inu I t l oo Diciembre de 
-1U0O.—El AU-alde, Iiiego Rodr íguez 
A IcalíHa cmislitucionnl i t 
Poulermia 
El vecino de Dehesas, do este M u -
nicipio, D. Jacinto l'rada Franco, oía 
particip i que eo la noche del día de 
ayer le desaparec ió de la cuadra 
una j e g u a de cus efles y media de 
Alcaldía const/ttteional de 
Cuadros 
Según me participa Manuel Gar-
cía Uudi-iguctz, vecino de Campo 
S a u t i b á ñ e z . eu .su pudor «e encueu-
tra una vaca cerrada, p^o rojo, a s -
t a s abiertas y bastante flaca, la cual 
se apareció cu el Barrio del Campo 
el miércoies próximo paisado al ga-
nado dei referido Manuel. 
Loque peanuueia en este per ió-
dico otíuial ¡i üii de que llegue á 
conocimicato de! dueño , á quien se 
le e u t a e g a r á p.-uvioel pago de m a -
u u t e n c i ó o . 
Cuadros 10 de Disiembro de 1900. 
— H i Alcalde, Jeróuiuio Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Pemutanes 
Se haila vai;uuí;i-. ia p laza de Mé-
dico de bfiiit'íic ' iccia do estíi Ayuu-
taDiit i i . to . ' iouda con el sueldo.anual 
de 100 pesetas, cobradas por t imus-
tres vencidos de lus fundes mun ic i -
pales, cou l a obligación de' a s i s t i r á 
14 f jmil las pobres, y, recouociuiien • 
tos do quintas. E l agraciado podrá 
convenuae cou todos los vecinos d* 
los.siete pueblos do.que se compoue 
el Uuuic ip iu , cuyas igualas se ha-
cen á grano centeno, cobrado eu el 
mes de Agosio. 
Los aspirantes a dicha plaza, que 
"hábr i iu 'de ser Uconciudos eu Medi-
cina y Ci rug ía , p l e seo ta ráü siis so 
licitaules dii ü í ta Aíca-.iia e i i , e i tp la-
. 'zo fie Ueiuta- üius, eóutados dósdo 
su,:i(ié¿roióü'J6íi:ei BOLETÍN OFICIAL 
dC'rliv'pniVÍUCIO.. : ' : Vj , -
'; "-l'oraiizaoes i i i i do Diciembre' d'e 
iyOO.—V'álo/¿lia-I,'erii.ifli!i?z. ' • .:"„-, 
trella en la frente y un lunar blan-
co al costillar izquierdo. 
Del potro.—E* de aflo, pelo rojo 
enceodido, bardinr-s tus fonos, y de 
sois cuartas de alzada. 
T-u ib ién me participa el vecino 
de Onlaveras de Abajo D. Pío Cues-
ta Polvorines, que el día Ü6 del co-
rrieute mes se le ex t rav ió de la U -
l ia de Alin:inz-¡ uoa vaca de KU 
propiedad, pelo rojo, cou las ojurug 
negras y algo abultadas, p reñada y 
de bastaute alzada. 
Se ruega á la* personas eu cuyo 
poder so hallen ia yegua, potro y 
vaca do referencia, den couocimiou-
to lí sus respectivos d u e ñ o s , los cua-
les abonarán los gastos origiuados. 
Canalejas 30 de Novie ubre de 
1900.—El Alcalde, Saguuilo Fer-
n á n d e z . 
Alcaldía canslitucional de 
Cebanico 
Formado el repartiiniento de con-
sumos y el padrón de cédulas perso-
nales de este Ayuntamiento para el 
.-.ñu de 1801, ('o hallan ambos docu 
montos expuestos al público en esta 
Secretaria por t é rmino de ocho dias. 
Durante los cuales pueden e n t o n r -
si.» la* p a i s i i B a s ea ellos comprend í 
das y formular los r t c L m . ciónos 
opurtunra-; transcurrido este plazo 
no serán atendidas. . 
• Cotianico y Diciembre 24 de 1800. 
— E l Al"alde, Francisco Q . T i s c ó ' a . 
JUZGADOS 
' : A l c ü l M í i C i ) H s t i t u c i o n a l d í 
.¿B» J í i i u l m n o • . - .«-í 
,'.y.Sii^úiu'mej)a.r.tit;ip^.D¿.-Peilro A l -
vavez ' l j l a "oc .o , . ' . v ' oc ÍLo i do, Torieba-'. 
iTi 'o. 'eii este-Municipio,'su hijo Ue-
g iüo 'Alvárez .Alonso .se ausen tó .dé ' 
l a casa paterna eiVda' aocho del di:i{ 
11 d'.-l corr i i 'ü te , igoorándosa la d i -
rección que haya poiiidoitmnar. Di- : 
cl in iwiiiviii i io es de. li-s son.-issi-
giiioutes: p é l u negro; cejas 'al pelo,; 
nár iz .v buc'a'reguiari. 's, barba laui-
piÜ!, C ' j k . r t i - iguefi i i ; edad |6 a ñ o s , 
aire [narciai-, pi-oducOióu. buea'a.vsa-
' b i ! lu. r y cscrioir, i-statura un metro, 
y 700 njíiíiiiiftios; viste boida, cha ' 
- queta j paiitalón de.pana, y v a con 
-céduii: pulíjonal.- • ; 
Se ruega ¡; lasüut t i r idadcsyOuKt ' . . 
dia c iv . i ps-dceiiaí) a su busca y c a p ' 
tuivj, y caau da: sol habido lo jioñgaii 
á dt.episición ue C i t a Alcaldía. 
•San Eiuiliano 1.2 ilo Diciembre do 
1 9 0 0 . — ¡ M a n u e l A lva re sQu i rós . 
Alcaldía constitucional de 
S e g ú n me manifiesta D. Marcos 
Fernandez Balbuena, vecino de Ca 
laveir.sne A D a j o , se Hal lan eu su 
poder u n a yegua y un potro que 
lindaban extraviados por el campo 
do d icho pueblo; cuyas señas son: 
De la yegua .—Pelo n e g r o , alzada 
s ieto c u a r t a s y m e d i a , pal ien Izad a 
del r e m o izquierdo de a t r á s , c o a es-
Uédulas de citación 
En v i r t u d do providencia del se-
uur Juez uo ins t rucc ión ue e«te par-
t idd, dictada enestii dia en las di l i -
gencias de cumpiimiento de una 
carta-oroeu do la superioridad, rela-
tiva á l a causa seguida contra Bei' . 
nardo Mart ínez García , por ez 'péa^ . ' 
i t jc iób uo billetes del Baoco ne Es?,-
p a ñ a faUosvse-cita 'erj-formá.y con 
lus ^apercibimientos.'legales i>.',ius 
ri í!Ftig. .s Her iúencgi ldo i 'uad indó 
, E-Tinu'ifJá, Emilio Aijiate 'y Áureinino 
. emende Núñez , -cuyos^^UIIIIIÍCIÍIOÍI '$e 
vdiisoi i i . í icei t ,^pAir*. . que.cúm}?;jrezóa:¡ 
el uia i í) del actuar, á |as¡:di¿z:;ííii"la 
. .iniíñanit, m i te" I >\-iu,.iioírcVa:-p/Viv;iir.' 
i:-piarde.i:sria ciirdád'/ii;ía,'vista.i.inV.jni-i 
ciu' oral '-y. público de-aVenc"oiiada' 
.cadea, .baju'ib'.multa de 'ó á.áO peso -. 
.;'tás ;si ¿o . Id ,'>eriíicáiaíii" si'u j i j ^ t a . 
C l i u s a . - . " ; - . l ' ~ - ' - ' l ^ ' - ' :"' : :" . í ' ' . 
:. . León i . l^ le lDic icmbre de 1000."^-; 
H é i i o d o r o ' D u m e u e c h . ' "•>" - ; " . 
¡ . • ,.-,.-.'í ' * . -V- ' ' 
;.: En v i r tud de proyideócia del-so-
fior Juez d e iiistrucnió-J de este par-
I '-ido, dictada con eítiv f a c h a "oí. las-
¡ iliiigeiicias de cumplirnientó" de una 
l ca;U-or.den de le t-upiírioi-idad, i-ela-
¡ t i v a á la cansa s e g u i d M cour.ra "Ita-
i i i i ó . i .liinóuez Dual, por nvuv 'e v i o - . 
| lonr.a d i ! Ricardo P .S i Gabarri. se c i -
: tan eu ferina y.con los apar'ciltiinica - / 
| t-.-o i e i r a i i i s á l.os testigos Ludivina 
i ' O , b a r r í ' Dnbi l , CÍeuiont», J imé'uez 
i .Mtj i i ioya. láiíiai-do Silva Saív/ .dor, 
I Uii-.nuiida Uerrcíiu'ela J i inénez . l.no-
imi- J iniéi iez Lozano;'Carmen ¡íamí-
i-ez GaLiarri, Perfecta Garc ía Escu-
dero, Uouiir.go. Escbderb y J e rón imo 
García , cuya vecindad y i-eaidoiicia 
fie ignoran, á íiu de que coinparezcan 
el día 31 de! actual, á las dicz.do ! • 
inafiana, ante la Audieuciu pruvin-
ciai oe esta ciu Uaü ue Ueon a la v i s -
ta e:i juicio oral y público do t a c » -
clonada causa, bajo l a multa do 5 á 
50 pesetas sí no lo verifican sin justa 
causa. 
León 21 de Diciembre do IHOO.— 
Heüodoro Domeneeh. 
Cédula 
En el expediente que se sigue en 
este Juzgado sobre aprobación de las 
operaciones de tostumentaria prac-
ticadas al fallecimiento di- D. Smfo-
riano Vergara Alonso, natural de 
Villalumbroso (Paleucui), y vecino 
de esta ciudad de León , en que hay 
interesados menores de edad, y uu 
heredero ausente cu ignorado para-
dero, se ha dictado la siguiente 
t Providmcia.—Pónganse do mani-
fiesta eu la Escr ibanía del actuario 
por t é rmino de ocho dias las opera-
ciones de testamentaria pre-ientadas 
en este expediente por D. Pedro 
Junquera Colino y D. A g u s t í n Pérez 
Santos, albaceas, contadores par-
tidores nombrados por don Smfo-
riauo Vergara Alonso, para que los 
interesados en ellas puedan exami-
uai las y exponer lo que ó su derecho 
convenga; notificAnuose esta provi-
deucia al heredero auseute en igno-
rado paradero D. Augo l Vergara 
López, por medio de cédula qux se 
inse r ta rá en la Qaccta de Madrid y 
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Lo mandó y firma el Sr. Juez de 
primera instancia en León á trece 
de Diciembre de mi) novecientos.— 
Mart ínez Jimeuo.—Ante mi, Esta-
Diílr.o Sánchez Luengo. ' 
Y para lo uotit icación acordada 
del referido faiirodyro acsenie don 
Ange l Vergara López .expa lo la pre-. 
s en t é al efecto de .eu".inserción- eu 
los periódicos oficiales. 
León trece do Diciembre de m i l 
ñovec ieu tos .—El Escribano actua-
. r io, Estanislao S á n c h e z Luengo. 
D. Eustaquio Gutieirez Sainz. Juez 
de instrucciuu del partido j u d i -
. cial de.V¡.Imaseda. ; . .-. 
Por la préseíi té , ' y ecmo .ctiiupren-: 
didó eivel n ú m . . 1." del l i r t . ,li35'.d_e la' 
.ley dü -Eujuiciami'eíito cr iminal i sé ' 
l lama- 'y busca al ,p rü i ; t sud . r .Santos 
Diez, cuyas señas y .ibimós o í r c u n s - * 
: tancias so.exprés.":! i c i . . i l ición", 
para que en el. lér'riii .o d",MÍÍf zajiiás,'. 
comparezca ante (•'sít' Juzgado .con 
-él'i'Bn'.'de que cumpla '.a-peiju que .le:. 
ha.iido impoés tá pór."lírv-;Vud['jnoia 
'provincial .de:Billiao_ei.';'.caui-a .que.. 
, s e ; i L a ; t i u y ó -cu, e K t $ # i u $ M » « » D > 0 
'°ffu!,tbK^bkio'<S'peKcli.•inll^uU, .desque> 
f-i-no,cómpar'écj s-rá--'liecl'arudd re-
b i p 
••••" ' ' i -I propio--tiempo,- v 'bu nombro 
de S. - M . el - I i e v l) Alfonso X I I I 
(Q. D'.".0.).' v. oo. el de su' Augir t ta 
| Madre la R'íiiia. U^-é . . t« del Iteiup, 
exhorto y tequie'ii.i ;i ii-dns las auto-
ridadea de.la N . .-ini^ ;.. r • q-ie pro-
cfiion á Is busca -u.a iicl Diez, 
bi jó do J.uajja y p-.; • d . .i-i.i.M-ino, 
da 25 año? i'.e ó - :•.'-' t / m , j-jr ' -ale-
M , - natural V e ¡. t . .1,- ' ( l .ytwb dej 
: I t iaño, pn.vincis '-• " I . óá v vecino '• 
de Sun Saiviijor .i..".'. V-'V*. y 
' l íabidi i iu c-.nr.ilii'.c- - ; i ^ ' i . i i u i i i de 
C f t é p & r t i i l o ' i , -,o.¡'e.;.ói de- esto 
J uzgado. ' 
- Dad», en 'Va l . . .... i' á .'iO..!.- Di-
ciembre rio i»0« —Ei i - ia i ju in . ü u -
t iérrez .—A'^ie >, .i; I ..loro de-flaro, 
por ol Sr. Gonzca * 
A N U N C I O l ' A l í T t Ú l ' L A B 
E! dia 24 del i i • 
c ió de Fresco d e • V i - j 
polo rojo, alzad:. - * .-iiartas y me-
dis , astas bajat; i>-f !;» •iFznBas 
d é l a s manos ni . - - • D .án razón 
-A Gregorio Pérez . i - In, Fresno. 
- Jmp. de la Dipmucióu proriacial 
